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Señores miembros del Jurado:  
 Dando cumplimiento a las normas del Reglamento de elaboración y 
sustentación de Tesis de la Facultad de Educación, sección de Postgrado de la 
Universidad César Vallejo, para elaborar la tesis de Maestría en Educación con 
mención en Administración de la Educación presentamos el trabajo de 
investigación  titulado El desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
matemática  de los estudiantes de educación secundaria de la  I.E. N° 0090 
“Daniel Alcides Carrión” de SJL. Lima; 2013. 
 
 La presente investigación que consta de 4 capítulos,  pone de manifiesto la 
correlación existente entre el desempeño docente y el aprendizaje en el área de 
matemática de los estudiantes de educación secundaria de la I.E. Daniel Alcides 
Carrión 0090, SJL-Lima. 
 
 Señores miembros del jurado esperamos que este trabajo de investigación 
sea evaluado y  alcance su aprobación. 
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El presente trabajo de investigación tiene como objetivo determinar como la  
percepción del desempeño docente se relaciona con el aprendizaje en el área de 
matemática  en los estudiantes de educación secundaria de la  I.E. N° 0090 
“Daniel Alcides Carrión” de SJL. Lima – 2013. 
El diseño de la investigación fue  no experimental,  transversal y  
correlacional. Basados en el enfoque cuantitativo se ha aplicado el método 
hipotético-deductivo. De una población de 376 estudiantes se seleccionó una 
muestra  de 190  estudiantes aplicando el muestreo probabilístico estratificado.   
Se utilizó el  instrumento  encuesta  para medir la percepción del estudiante 
acerca del desempeño docente, el cual fue elaborado por los autores. El 
instrumento  fue sometido a la prueba de validez del juicio de expertos, y a la 
prueba del Alpha de Cronbach alcanzando una confiabilidad de 0,854. Para el 
aprendizaje en el área de matemática se recogieron las calificaciones de los 
estudiantes de la muestra en el sistema SIAGIE del Ministerio de Educación. 
Para la contrastación de las hipótesis se utilizó el coeficiente de correlación 
de Spearman,llegándose a las siguientes conclusiones: 
  
Como p= 0,00<0,05 se rechazó la hipótesis nula, aceptándose que la 
percepción del  desempeño docente se relaciona directamente con el aprendizaje  
matemático en   los estudiantes de educación secundaria de la IE N°0090 “Daniel 
Alcides Carrión” de SJL 2013. El coeficiente de Correlación de Spearman es de 0, 
297; lo que indicó una correlación positiva débil. 
   
  
 








The present research aims to determine the perception of teacher 
performance is related to learning in the area of mathematics in secondary 
education students EI N ° 0090 "Daniel Alcides Carr ión" SJL. Lima - 2013. 
The research design was non-experimental, cross-sectional and correlational. 
Based on the quantitative approach has been applied hypothetical-deductive 
method. From a population of 376 students, a sample of 190 students using 
stratified probability sampling. Survey instrument was used to measure the 
student's perception about teacher performance, which was prepared by the 
authors. The instrument was subjected to the test of validity of expert judgment, 
and  Cronbach's alpha test  reaching a  reliability of 0.854. For learning  in the area  
of   mathematics  scores were  collected  sample students  in   the system  of   the 
Ministry of Education SIAGIE. 
 
For the testing of the hypothesis we used the Spearman correlation 
coefficient, reaching the following conclusions:As p = 0.00 <0.05 the null 
hypothesis is rejected, accepting that the perception of teacher performance is 
directly related to mathematical learning in secondary education students of IE N ° 
0090 "Daniel Alcides Carrión" SJL 2013 . The Spearman correlation coefficient is  



















Las matemáticas son una herramienta importante en casi todos los 
ámbitos del conocimiento, su aplicabilidad va desde los más altos campos 
científicos y tecnológicos  hasta lo práctico de la vida cotidiana. De allí que resulta 
fundamental el aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes de las 
instituciones educativas escolares peruanas. 
 
Es importante, establecer el rol  del docente de matemática, su  quehacer 
educativo, su acción en las aulas y en las  escuelas,  para aportar en el logro de 
aprendizajes matemáticos en los estudiantes;en el marco de una  educación 
permanente que exige una revisión y ampliación de la definición del desempeño 
docente y el aprendizaje de las matemáticas.  
 
 Por ello, se ha desarrollado la presente Investigación con el objetivo de 
determinar cómo  se relaciona la percepción del  desempeño docente y el 
aprendizaje en el área de  matemática en los estudiantes  de educación 
secundaria de la  I.E. N° 0090 “Daniel Alcides Carr ión” de SJL. Lima – 2013 
 
Para lograr los objetivos propuestos, el estudio se ha dividido en cuatro 
capítulos:  
 
En el capítulo I, presentamos el planteamiento y la formulación  del 
problema, la justificación y  limitaciones, los antecedentes nacionales e 
internacionales del estudio, las preguntas de Investigación y objetivos generales y 
específicos. 
 
En el capítulo II se hace referencia al Marco teórico, que sustenta la 
perspectiva desde la cual son planteados los aspectos centrales de la 
investigación, La percepción del  desempeño docente y el  aprendizaje en el área 
de matemática en los estudiantes del nivel secundaria, desarrollando las bases  
xiv 
 
teóricas que fundamentan la investigación con base al planteamiento del 
problema que se ha realizado.  
 
El capítulo III, comprende  la metodología de la investigación, con la 
formulación de  las hipótesis y la definición conceptual y operacional de las 
variables; así también, el tipo de estudio, el diseño de investigación, población y 
muestra, técnicas e instrumentos de recolección de datos, los métodos y análisis 
de datos. 
 
El capítulo IV, corresponde a los resultados obtenidos. Trata   del 
tratamiento estadístico, la presentación, el análisis y la discusión de los 
resultados. 
 
En la parte final se presentan las conclusiones, sugerencias y las 
referencias bibliográficas del trabajo de investigación. A ello se agregan los 
anexos, donde se colocan los instrumentos validados por expertos, las tablas y 
figuras estadísticas, la matriz de consistencia y demás documentos considerados 
útiles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
